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Tämä monia te muOdOs tuu kah 	: 	 T 	. 
teitä käsittelevästä muistiosta 
Monis teen aikuosassa on liikenneniinisteiiin koho tukses 1 
laadittu muistio, joka käsittelee tvh:n mielipiteitä noj1 
joituksiin liittyvistä kysymyksistä. Tämän muistion t 
toimittanut liikenneminiSt.eriölle ja se on tarkoitettu nopen- 
rajoituskomitean käyttöön. 
Monisteen loppuosassa on esitetty jaostopiällikkö K. Hiri: 
sen poimiritoja nopeusraj oitukia koskevista alus tuksista, ,j o 
on pidetty kymmenennellä kansainvälisellä liikennete:t:ilfl ja 
—turvallisuuden opintoviikolla iotterdamissa v. 197O 
Monisteen tarkoituksena on tiedottaa tvh:n, liiki;Vau 
poliisin, Teknillisen korkeakoulun ja eräiden tvl:n pi.i:i 
toreiden yhteistyönä suoritettavien tutkimusten tulosi:a, 
eräistä näiden tulosten perusteella tehdyistä johtopäätölir 
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	 Liittyy tvh:n kirjeeseen 
KM & TM/UP liikennemini steriölle 
AJONEUVOJEN NOPEUDET JA NIIHIN VAIKUTTAVAT TOIMENPITEET 
Johdanto 
Viime vuosina on useissa eri maissa kiinnitetty huomiota 
ajoneuvojen nopeuksien jatkuvaan kasvuun sekä tämän kehityk-
sen hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden tarpeellisuuteen 
ja tehokkuuteen. Erityisen tarpeellisina on näitä toimenpitei-
tä pidetty eräissä kaikkein autoistuneirnmissa maissa /1/ /2/. 
Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta on viime vuosi-
na suoritettu useita tutkimuksia, joiden tarkoituksena on ol-
lut ajoneuvo,jen nopeuksissa vuosittain tapahtuvien muutosten 
seuraaminen ja erilaisten ajotapaan vaikuttavien liikennetek-
nillisten toimenpiteiden tehokkuuden selvittäminen. Tutkimus-
ten tulokset ovat antaneet eräitä tietoja, joita on käytetty 
hyväksi liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden pa- 
rantamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa sekä 
eräissä liikenneministeriölle erityisissä nopeuskysymyksiä 
koskevissa kannanotoissa, jotka sisältyvät tämän muistion 
lopussa lueteltuihin kirjelmiin. 
Jäljempänä on esitetty nopeuskysyinyksiä koskevia mie- 
lipiteitä, jotka perustuvat tällä hetkellä käytettävissä 




- 	 Ajoneuvojen nopeuksissa voidaan todeta ajan mittaan ts- 
pahtuvan muutoksia, jotka johtuvat monista eri tekijöistä. 
Nopeuksien kehitystä tässä yhteydessä käsiteltäessä on 
kiinnostavaa tarkastella ajoneuvojen nopeuksia hyvissä tie- 
ja liikenneolosuhteissa vähäisen liikenteen aikana, nopeuksien 
riippuvuutta liikennemääri stä sekh nopsuksen riippuvuutta 
tieolosuhteista. 
Tie- ja vesirakennushaliitus on suorittanut vuodesta 
1967 lähtien ns. tarkkailevaa nopeustutkimusta pääasiassa 
Etelä-Suomen valtateillä ja moottoriteillä /3/.  Tarkkailevan 
nopeustutkimuksen avulla pyritään seuraamaan nopeuksien ke 
hitystä hyvissä tieolosuhteissa liikennemäärien ollessa suh-
teellisen vähäisiä eli olosuhteissa, joissa ajajilla on mah-
dollisuus suhteellisen vapaaseen nopeuden valintaan. Tätä en 
nen on suoritettu vastaavanlaisia nopeusmittauksia vuosina 
1961 ja 1965 prof. 0. Wahlgrenin toimesta /4/. Edellä mai-
nittujen tutkimusten tulosten perusteella on laadittu ku-
vassa 1 esitetty kaikkien autojen ja yksinomaan henkilöau-
tojen nopeuksien kehitystä 2-kaistaisiila vaitateillä vuo-
sina 1961...1969 osoittavat kuvaajat. 
Keskimääräinen keskinopeuksien kasvu on viime vuosina 
ollut vuosittain n. 2 kna/h. Suurimmat ja pieniminät nopeudet 
ovat Suomessa kasvaneet myös siten, että nopeuksien keski 
hajonriassa on todettavissa vain pientä kasvua. Samansuuntais-
ta nopeuksien kasvua on havaittu myös ulkomailla suoritetuissa 
vastaavissa tutkimuksissa /1/. 
Nopeuksien kasvu johtunee pääasiassa ajoncuvojen suo- 
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rituskyvyn ja ajan arvostuksen kasvusta. Myös maassamme to-
teutettu ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten korotus on 
osaltaan vaikuttanut ajoneuvojen keskinopeuden kasvuun, 
- 
	
	Tulevaisuudessa voidaan odottaa ajoneuvojen nopeuksien 
yhä kasvavan hyvissä tie- ja liikenneolosuhteissa. Kasvun 
suuruus riippuu lähinnä autokannan kehityksestä. 
Liikennemäärän kasvaessa pienenc-vät liikennevirrassa 
ajavien ajoneuvojen nopeudet. Kuvassa 2 on esitetty keski- 
nopeuden sekä 85 %:n nopeuden ja liikennemäärän välistä 
riippuvuutta kaksiajokaistaisella tiellä hyvissä tieolosui-
teissa osoittava kuvaaja, joka perustuu tie- ja vesiraken-
nushallituksen toimesta vuonna 1970 suoritettuun liikentecrt.--
välityskykytutkimukseen. Samaan kuvaan on vertailun vuoksi 
piirretty myös tanskalaisi.n ja arner.ikkalaisiin tutkimuksiin 
perustuvat kuvaajat /5/ /6/. 
Tämän tutkimukset tulokset viittaavat siihen, että 
Suomessa käytetään hyyssä tieolosuhteissa suhteellisen 
suuria nopeuksiamyös vilkkaan liikenteen aikana. 
Useimmilla teillärnme liikennemäärät eivät olo vielä 
niin suuria, että liikenteen määrästä johtuva ajoneuvojen 
keskinopeuksien aleneminen olisi pysyvästi havaittavissa. 
Sen sijaan ajoittaista suuren liikennemäärän vaikutusta 
voidaan todeta monilla liikenteellisesti tärkeilLi.ä teillä ruuh-
katuntien ja varsinkin viikonioppuliikenteen s.ikana 
Tieolosuht.eilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tien 
geometriaa, näkemäolosuhteita, tienvarsijärjestelyjä, tien 
kuntoa ja päällysteen laatua. Suomessa suoritetuissa riope-
ustutkimuksissa on voitu yleisesti todeta, että ajorieuvojen 
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sevasti. niixienoinaan tieolosuhteista. Laadullisesti korkealuok-
kaisilla teillä tieolosuhteissa ilmenevät v1iäiset vaihe-
lut eivät vaikuta sanottavasti nopeuksiin. 
Tieolosuhteisiin kuuluvista tekijöistä on tien lzaartei-
suudella ja tien pinnan epätasaisuudella suurin nopeuksia 
rajoittava vaikutus. Sen sijaan esim. rajoitetut näkemäolo-
suhteet ja vähäliikenteisten yksityisten teiden liJ ttyn.t 
eivät vaikuta merkittävästi nopeuksiin. 
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että suurel-
la osalla yleisistä teistä tapahtuu ajoneuvojen nopeuksien 
kasvua, joskin kasvun nopeus riippuu tieolosuhteista ja lii-
kenteen määrästä. Tieolosuhteiden paraneminen kiihdyttää 
nopeuksien kasvua, sen sijaan liikennemäärän kasvu rajoit-
taa sitä. 
2. 1ope:::' 1 ri kapvijn 
Ajoneuvojen nopeuksien kasvaininen aiheuttaa liikenneo].o-
suhteissa muutoksia, joilla on vaikutusta ajokustannuksiin 
ja liikcnn.eturvaliisuuteen. 
Ajokustannukset muodostuvab aika-, ajoneu.10- ja onnotto-
muuskustannuksi sta. 
Nopeuksien kasvarninen pienentää aikakustannuksia, koska 
matkat voidaan tehdä entistä lyhyemrnässä ajassa. 
Ajoneuvokustannukset nousevat nopeuden kasvaessa, mikä 
johtuu polttoaineen kulutuksen lisääntymisestä ja ajoneuvo:a 
eri osien kulumisesa. 
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Onnettomuuskustarinuksissa voidaan periaatteessa odottaa 
tapahtuvan kasvua, jos tieolosuhteet pysyvät samoina. Syynä 
- 
tähän on ajoneuvon hallinnan vaikeutuminen vaaratilanteessa 
ja tästä johtuva onnettomuuksien lukumäärä ja vakavuusasteen 
kohoaminen. 
Liikenneturvallisuutta arvosteltaessa on huomattava, 
että vaikka ajoneuvojen rakenteessa onkin tapahtunut jatku-
vasti kehitystä, on ajoneuvon kuljettajan havaitsemis- ja 
reaoimiskyky pysynyt likimain samana. Tästä johtuen reak-
tioaikana kuljettavan matkan pituus on viime vuosien aikana 
kasvanut ja samoin on lisääntynyt ajoneuvon pysäyttämiseen 
tarvittavan matkan pituus. Nopeuksien ja niiden hajonnan 
kasvarninen on vaikeuttanut ajoneuvojen välisten etäisyyksien 
oikeata arvioimista ja lisännyt ohituksen tarvetta. Tämän 
seurauksena on ollut yllättävien vaaratilanteiden syntymisen 
todennköisyyden kasvaminen. 
Onnettomuustilastoissa ei voida havaita nimenomaan 
suurista nopeuksista johtuvien onnettomuuksien selvää kas-
vua. Tämä viittaa siihen, ettei tilanne ole toistaiseksi 
muodostunut tässä suhteessa kovin huolestuttavaksi johtuen 
ehkä osaksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteute-
tuista toimenpiteistä. Ovathan min. tieolosuhteet viime vuo-
sien aikana toteutettujen rakennus- ja parantamistoimenpitei-
den seurauksena yleisesti ottaen parantuneet. Nopeustutkimuk-
sen tulokset antavat kuitenkin aihetta epäillä, että nopeuk-
sien kasvu on ollut nopeampaa, kuin tieolosuhteiden kehityk-
sen nopeuden huomioon ottaen voidaan pitää suotavana. Esimer-
kiksi vuoden 1971 toukokuussa suoritetussa tarkkailevassa 
nopeustutkimuksessa on todettu, että 2 % henkilöautoista 
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ylittää nopeuden 1L.O km/h ja 1.2 % henkilöautoista nopeu-. 
den 150 km/h. Näin suurien nopeuksien esiintyminen kaksi-
ajokaistaisella tiellä, jossa on tasoliittymiä ja nopeutta 
80...100 km/h vastaavat näkemäolosuhteet viittaavat siihen, 
että on aihetta harkita kehityksQn ojaawista joko tetek-
nillisillä parannustoirnenpiteiflä t ya:Liutrna11 tig 
käyttäjien ajotapaan 
Suurille nopeuksille tarkoitettuja teitä on periat-. 
teessa mandollista rakentaa. Tällöin olisi tien näkemäc1o'-
suhteet tehtävä suuria nopeuksia vastaavaa pyshtymismatkaa 
olisi/ 
silmällä pitäen, tasoliittyrnät muutettava eritasoliittymik- 
olisi! si ja kevyt sekä hidas liikenne erotettava nopeasta moottori-. 
ajoneuvoliikenteestä. Tällaiset tiet ovat kuitenkin hyvin kal 
liita. Lisäksi on huomattava, että myös näillä teillä ta-. 
pahtuu onnettomuuksia inhimillisten tekijöiden vaikutukse;ta 
ja tällöin onnettomuuks5 s1.a johtu\rt 
olla varsin tuhoisia. 
Jäljelle jää mandollisuus vaikuttaa sopivalla toimenpi-. 
teellä ajotapaan siten, että suurimmat nopeudet voitaisiin 
saada tieolosuhteet huomioon ottaen kohtuullisiksi. Toinvm 
---. 	- piteestä aiheutuvat haittavaikutukset tulisi tllön kui- 
tenkin saada mandollisiin::an. pieniksi. 
3. 
Tie- ja vesirakennushallitus on tutkinut useita eri 
toimenpiteitä, joilla on pyritty vaikuttamaan tieii käyttäj-. 
en ajotapaan. Näistä toimenpiteistä tärkeimmät ovat 
- paikallinen nopeusrajoitus 
- yleinen nopeusrajoitus 
- tiekohtainen enimmäisnopeuden suositus 
- pistekohtainen enimrniisnopeuderi suositus 
Nopeusrajoitukset ovat ehdottomia määräyksiä, joiden 
rikkomisesta seuraa rangaistus. Suositeltavat enimmäisnopeu-
det ovat suosituksia, joiden rikkomisesta ei rangaista. 
Paikallisella nopeusrajoituksella ja pstekohtaiseUa 
enimmäisnopeuden suosituksella pyritään ventmään ajoneu-
vojen nopeuksia määrätyissä tien kohdissa. Tieosakohtainen 
enimmäisnopeuden suositus koskee määrättyä tietä. Yleinen 
nopeusrajoitus koskee kaikkia teitä koko maassa tai mää-
rätyssä osassa maata. 
3.1 	itno 2 
Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta suoritetuissa 
paikallisen ncpeusrajoituksen vaikutuksia selvittävissä tut-
kimuksissa on kiinnitetty huomiota sallitun nopeuden ylitys-
ten riippuvuuteen nopeusrajoituksen arvosta sekä tie- ja 
liikenneolosuhteista /7/. 
Eri yhteyksissä suoritetuissa nopeustutkimuksissa on 
voitu todeta tien käyttäjän suhtautumisen paikallisiin no-
peusrajoituksiin riippuvan siitä, minkälaisena hän kokee 
tie- ja liikenrieolosuhteet kyseisellä tien osalla. 
Rajoitusta noudatetaan yleensä parhaiten sellaisissa 
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tien kohdissa, joissa nopeusrajoituksen syy on helposti tien 
kyttäjän havaittavissa ja suurin sallittu nopeus tuntuu 
tien käyttäjästä kohtuulliselta. Tällaisia tien kohtia ovat 
esim. mutkaiset tien osat sekä taajaniat, joissa on paljon 
risteävää moottoriajoneuvo-, polkupyörä- ja jalankulkulii• 
kennettä. 
Suurin sallittu nopeus ylitetään useimmin sellaisissa 
tien kohdissa, joissa nopeusrajoituksen syy ei ole helpos-
ti havaittavissa tai joissa syy on havaittavissa, mutta suu- 
rin sallittu nopeus on tien käyttäjän käsityksen mukaan liian 
pieni. Esimerkkeinä tällaisista tien koidista on mainttva 
erikoisesti paikalliset nopeusrajoitukset liittymän kohdalla 
taajaman ulkopuolella, missä tieolosuhteet eivät muista s'is 
tä aseta rajoituksia nopeuden vapaalle valinnalle. 
Tarkasteltaessa eri suuruisteri nopcusra joitusten vai-
kutuksia näyttää tvh:n toimesta suoritettujen tutkimu3ton 
perusteella siltä, että suurimman sallitun nopeuden ylitti- 
ylen ajoneuvojen maara on sita suurempi mita pienemmast. 
rajoi -tuksen arvosta on kysymys. Tähän viittaavat ainakin 
taulukossa 1 esitetyt vuosien 1969-70 aikana kerättyyn ai-
neistoon penstuvat rajoitusten noudattamista koskevat tie-
do t. 
Huolimatta siitä, että suhteellisen suuri prosentti 
ajoneuvoista ylittää paikallisen nopeusrajoituksen, on ra-
joituksella kuitenkin todettu yleensä olevan liikennevirtaa 
tasoittava vaikutus. Monissa yksittäisissä tapauksissa on 
voitu myös todeta, että paiksilisella nopeusrajoituksella 
Taulukko 1. Paikallisen nopeusrajoituksen ylittäneet ajoneuvot. 
Nop.raj. Rajoituksen yht- Vähintään 10 km/h Huomautuksia 
km/h täneet ajoneuvot yli sallitun no- 
keskim. % peuden ajaneet ajoneuvot keskim. 
50 48 	(35...60) 15 	(4..25) taajama-a1uo 
70 24 	(15...32) 4 	(2...6) 
70 34 	(16...50) 10 	(6...15) liittyrciä taa- 
(90)X 18 	(8...28) 10 jaman ulkopuoi 
x) PiOIII 
on ollut liike -urvahl! suutto erittkLu tohckkaa i pa:anta--
va vaikutus. 
3.2 Yieirt norcucitt 
Tie- ja vesirakennushahlitus on vuosina 1966 ja --68 suo-
rittanut liikenteen käyttäytymistä selvittäviä tutkimuksia 
yleisen nopeusrajoituksen vaikutusten selvIttämiseksi /8/ /9/. 
Näiden tutkimusten tulosten perusteella näyttää siltä, että 
yleinen nopusrajoitus oli vähentänyt hyvihlä teillä suuri]- 
la nopeuksihla ajaneid.en ajoneuvojen lukumäärää ja pienentä-
nyt nopeuksien hajontaa. Saman nopeusra ituiEen niärnien 
kaikille teille ei kuitenkaan tunnu tarho!t3cnnkaise}ta, 
koska tie- ja liikenneolosuhteet ovat erilaiset eri teillä 
Nykytilanteessyle1nr-n npeusrajoitus90km/haiheuttaa 
omasti .1ono.in lisääntymistä korkealuokkaille teil-
lä. Tätäsuurempi nop eu srajoitus 110 km/h vaikuttaa suhte ei- 
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lisen pieneen osaan ajorieuvoista ja teistä, eikä sillä ny- 
- 
kyolosuhteissa ole siksi ainoana toimenpiteenä suurta mer-
kitystä liikenneturvallisuuden parantajana. 
3. 3 TieosaJxshti set ennnäisripessuositukset 
Tie- ja vesirakennusliallitus on kokoi] lut yhtai s työssä 
Teknillisen korkeakoulun kanssa t!eosakohtaisia nopeussuo-
sittiksia vuodesta 1969 lähtien. 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa Porvoon tiellä 15'59 
nopeudet aluksi alenivat suositusten aikana keskimäärin 3...5 
km/h ja nopeuserot pienenivät, mutta syksyllä nopeudet jäl-
leeri nousivat. Onnettomuuksien lukumäärissä ei havaittu mer'-
kittäviä muutoksia /10/. 
Tutkimuksen toisessa vaiheessa vuoden 1970 heinökuun ja 
marraskuun välisenä aikana (Porvoon tie, Helsinki - Hyvinköä 
ja Lahti - Heinola) saadut tulokset osoittivat, että nopeus- 
suositukset ovat selvimmin pienentäneet suurimpia vapaan no-
peuden aikana esiintyneitä nopeuksia (v85 pienentynyt 3.5 
km/h) /11/. Keskinopeuden pienenerninen oli n. 2 km/h ja no 
peusjakautuman keskihajonta oli pienentynyt n. 1 km/h. Jo-
nossa ajaneiden osuus kasvoi 7.5 %-yksikköä ja ohitukset 
vähenivt hieman. Taulukossa 2 on esitetty tieosakohtaisen 
enimmäisnopeussuosituksen noudattamista koskevia tietoja. 
Taulukossa annetut keskimääräiset arvot ovat lasketut koko 
tutkimusajalta. Onnettomuuksia ei ole vielä analysoitu tut-
kimuksen toisessa vaiheessa, koska tutkimus jatkuu vielä 
tämän vuoden loppuun, jonka jälkeen pyr'itöän se1vittä:säin 
suositusten mandolli set vaikutulset c'neiottoinuusaöör.Lin. 
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Taulukko 2. TI osakohtaisen eniintäisnopuussuosituksen yht-
täneet ajoneuvot. 
Nop.suos. Suosituksen ylittä- Vähintään + 10 km yhittänei-
km/h 	neiden ajon. keskim. den ajoneuvojen keskim. % 
70 39 (32...52) 19 (5...22) 
80 38 (1L+...45) 17 (1...25) 
90 30 (25...34) 1/+ (lo...15) 
100 19 (17...21) 8 (3...9) 
110 9 (8...9) 3 (2...3) 
Tutkiruks&u tissä 	Lheessa tieosakohtaisilla enmmäis-- 
nopeussuosituksihla voidaan katsoa olevan vaikutusta liiken-
teen käyttäytymiseen, joskaan vaikutukset nopeustutkimusten 
tulosten perusteella arvostellen eivät näytä kovin suuriita 
ja muuttuvat ajan kuluessa. Onnettomuustilastojen vertailu 
antanee aikanaan vastauksen siihen, onko enimrnäissuosituk-
sella ollut merkittävää liikenn.eturvallisuutta parantavaa 
vaikutusta. 
3 L. Pi stekobtist ni 	inopo' ; OST)- Ct 
• 	Tie- ja vesirakenxusiiahlitus on kokeihlut pistekohtaisia 
enimmäisnopeussuosituksia 1.7.1970 lähtien n. 60:ssa tien koh-
dassa, joissa suurien nopeuksien käyttäminen saattaa johtaa 
vaaraiianteeseen. Nämä tien kohdaLji valittu lähinnä tiyn 
onnttou-tilaston perusteella. Nopeussuositusta osoittavat 
kilvet varoittavat siis poikkeuksellisista tieolosuhteista 
ja 	1alla te-dott;:vt UUTP5. 	 IhiT C] 31Op(U( t;'1, 
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Verrattaessa suosituskohdssa suoritettujen nopeustutki 
musten tuloksia vapaan nopeuden ja suosituksen voimassaolon 
ajalta on voitu todeta, että suosituksen voimassaoloaikana 
keskinopeudet olivat eräissä pisteissä pienempiä ja toisis-
sa suurempia kuin vapaan nopeuden aikana. Yleisin muutos 
keskinopeudessa oli korkeintaan 2 km/h. Suuret nopeudet (v85 ) 
olivat pienentyneet enemmän kuin keskinopeudet ja nopeusja-
kautuman hajonta näytti myös pienentyneen hiukan. Eri ajan-
kohtina suoritettujen tutkimusten perusteella on voitu tode-
ta, että suositusten asettamisen jälkeen nopedot alukoi 
yleensä pienenivät ja myöhemmin kasvoivet. 
Tauluko sa 3 on esitetty pistekohtaisen onimäisnOpou 
suositukson noudattamista koskevia tietoja. Taulukossa anne-
tut arvot ovat lasketut koko tutkimusaikana kerätyistä havain 
noiste. 
TauJ.u1do 3. Pistekohtal sen enimmäisnopeussuos±tukson ylittä 
neet ajonvot. 
Nop,suos. Suosituksen ylittä- Vähintään suos. + 10 km/h 
km/h neet ajoneuvot kes- ylittäneiden ajoneuvojen 
kim. % keskim. % 
40 54 (19...73) 13 (3...19) 
50 50 (31...68) 8 (3...14) 
60 67 (29...87) 33 (7...55) 
70 63 (31...85) 34 (7...5) 
80 42 (18...73) 21 (8...45) 
90 25 (14...32) 11 (5...13) 
Edellä 	itety pt . la nttää siltä, että piste- 
kohtaisella_enimmäi 	eussuosituksella on ollut yllättävän 
- 1L4 -. 
pieni vaik tus nopeu iin.T .n ei tarvitse kuitenkaan vä1t 
tämättä merkitä sitä, ettei suosituksilla olisi lainkaan lii 
kenneturvallisuutta parantavaa vaikutusta. Kilven varoittava 
vaikutus saattaa auttaa tien käyttäjää ennakoimaan tulevan 
tilanteen ja siten välttämään onnettomuuden syntymisen. 
Suosituksen vaikutus saataneenlopullisesti selvIlle on-
nettomuustilastoa tarkastelemalla, mikä saattaa tapahtua vuo-
den 1972 alussa. Tanskassa vastaavanlaiset poikkeuksellisen 
jyrkkiin kaarteisiin asetetut nopeussuositukset ovat pienen-
täneet eräissä tapauksissa merkitsevästi onnettomuuslukuja /1/. 
3. 5 Yht:erti:et.o ei toieni.isti sadu:Lt 1 ke ksis ;a 
Eri toimenpiteistä saatuja kokemuksia tarkasteltaessa 
näyttää ylisesti ottaen siltä, että sekä nopeusrajoitui:-
sula että enimmäisnopeuden suosituksilla on ollut usetin-
massa tapauksessa ajoneuvojen nopeuksia tasoittava vaikutus, 
jonka seurauksena voidaan periaatteessa odottaa liikennetur-
valiisuuden paranemista. Onnettomuustilastoja tarkastele- 
maila on toistaiseksi ainoastaan paikallisilla nopeusrajoltuk-
sula voitu todeta saavutetun. selvää onnettomuuksien luku-
määrän alenemista. 
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Paikallisella nopeusrajoituksella näyttää käytettävissä 
olevien tietojen perusteella olevan suurempi vaikutus ajo-
neuvojen nopeuksiin kuin suosituksilla. Tätä käsitystä tuke-
vat myös edellä esitetyissä taulukoissa 1, 2 ja 3 olevat rio-
peustiedot, joskin nämä tulokset on saatu eri tutkimulisissa 
sekä eri tie- ja liikenneolosuhteissa, eivätkä ne ole siksi 
kesk 	äi täysin vertai].ukelpoisia. 
Paikallisia nopcusra,jcii;uksis sckti 	ci tel ts'vio. tie- 
osakohtaisia eniinmäisnopeuksia osoittavien kilpien teettä-
minen, pystyttäminen ja kunnossapito sekä sopusoinnussa pl 
täminen muiden tieinerkkien kanssa vaatii kustannuksia, jot-
ka muodostuvat huomattavan suuriksi, mikäli tätä järjostelmää 
toteutetean monilla teillä. 
Suositeltava pistekohtaisia enimmäisnopeuksia osoit-
tavat kilvet voidaan sijoittaa varoitusmerkkien kanssa sa-
maan varteen, jolloin merkkien lukumäärä ei kasva kohtuutto-
man suureksi eikä tästä järjostelnstä koidu suuria kustansuk- 
sia 
Nopeusrajoitusta tai suositeltavaa e1imrnäisnopeutta 
050itte\'an merkin havaitsominen asettaa tien käyttäjällo 
vaatimuksia, jotka rajoittavat havaitsemiskykyä muussa suk-
teessa, 
Yleinen nopeusrajoitus ei edellytä ylimääräisten merkki-
en sijoittamista teiden varsille, mutta sopivan nopeusrajan 
valinta aiheuttaa \Tojheuke:o, 
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4. Ebdotuksia toneniieiki 
Koska aoneuvoj&n nopsuksien kasvusta johtuvaa lii1;enne-
turvallisuuden huononemista ei voida toistaiseksi selvästi 
havaita onnettomuustilastoissa, ei myöskään nopeuksien kas-
vun rajoittamiseen thtäävil1ä toimenpiteillä voida nykyolo-
suhteissa odottaa saavutettavan koko maassa liikenneturvalli- 
suutta ratkaisevasti parantavaa vaikutusta. Nopeus on kuitenkin 
eräs tekijä, josta liikenneturvallisuus osaksi riippuu ja 
jonka merkitys tulee ilmeisesti kasvamaan liikenteen kasvaessa. 
Tästä syystä on erilaisten ajorxuvojen nopeuksiin vaikutta-
vien toimenpiteiden tutkimista pidettävä tarpeellisena sekä 
nykytilannetta että tulevaisuutta ajatellen. Tällaisista toi-
menpiteistä ajankohtaicimnat ovat lhinn. 
pikailiseri ja alueellisen nopsusrajoituksen rnää 
m:Lsperust.eiden tsrkiste.minen 
nepcussuositusten \3.ikUtUh5ia koskcvcui tu,kiinukse 
jatkaminen 
- tiekolitaisteri ja tieosakoiitaiUeii nopcusrajoitus en 
harkitseminen 
- ajorieuvo1:oltaisteii ropeLisxajc)tast3:1! a.rListemtien 
- ajoitta sen nopciseajo.tu1:sen kokeiloninen 




Tie- ja vesirakennushallituksen käsityksen rn een tuLi 
si paikallisten ja alueellisten nopeusrajoittsten määrä1 
sessä noudatettavaa käytäntöä tarkistaa sekä rajoituksesta 
päättämisessä noudatettavan monettelyn että rajoituksen rdä--
räämisen perusteiden osalta. 
Tieliikenneasetuksen 29 §:n mukaan, missä paikalliset 
oioei.rteet sitä vaativat, on läLtninhallituksella maalais-
kunnissa ja järjesteysoikeudella kauppalassa sekä matraa-
tiJ.la kaupungissa oikeus rajoittaa määrätyllä tiellä, tien 
osalla tai alueella ajoneuvojen suurinta sallittua nopeutta. 
Kuten käytännössä monissa tapauksissa on voitu todet 
aiheuttaa mainittu asetuksen kohta yleisillä teillä varsin. 
suurt kirjavuutta nopeusrajoituksen märäämisessä. Tämä 
puolestaan on omiaan vähentämään rajoitusten noudattamista. 
On varsin ymmärrettävää, että autoilijat tuntiessaan no-
peuttaan kohtuuttomasti rajoitettavan, eivät tällaisia 
rajoituksia noudata. 
Nykyinen käytäntö on johtanut myös siihen, että kau-
pungin tai kauppalan hallinnollinen raja on yleisesti myös 
nopeusrajoituksen alkamiskohta, vaikkei tien liikenteel-
lisissä olosuhteissa samalla kohtaa tapandu minkäänlaista 
muutosta. Tämä on myöskin omiaan vähentämään nopeusrajoi-
tusL:.en kunni. oitt;arni. sta 
Eräiseä tepeul:sissa lääninhallitukset eivät ole no-
peusrajoitusasioissa edes pyytäneet tie- ja vesirakermus-
laitoksen lausuntoa, vaikka kysymyksessä on ollut yleinen 
tiOe Jos päätökset tehdään vain nimisrniehen tai paikallisen 
liike ue laetekunnen l.suntoibi n perustuen on inhirnill- 
ii; - 
sistä syistä johtuen seurauksena suurta kirjavuutta, koska 
asioita tarkastellaan oman, useinkin varsin suppean alueen 
puitteissa, eikä ratkaisua tehtäessä ole mandollista tar-
kastella koko maan tieverkkoa yhdenrnukaisen käytännön saa\1ut 
tamiseksi kaikilla teillä ja varsinkin kaukoliikennettä pal 
velevilla valta- ja kantateillä. Mikäli tieviranomaiset voi-
sivat päättää hoidossaan olevien teiden nopeusrajoituksista, 
olisi yhdenmukaisen käytännön saavuttamiseen nykyistä paremmat 
edellytykset, koska tvh:lla on käytettävissään tietoja tie- 
ja llu1enneolosuhteista koko maassa. 
Tie- ja vesirakennushallituksella on vuodesta 1967 läh-
tien kerättyjen tilastojen perusteella yksityiskohtaiset 
tiedot kaikkien tieosien onnettomuustiheydestä. Tierekisterin 
perusteella saadaan vastaisuudessa yksityiskohtaisia tieto- 
ja tie- ja liikermeolosuhteista eri tieosilla. Nopeusrajoi-
tuksen määrääminen voisi käytännössä tapahtua yhteistoimin-
nassa liikenneturvallisuutta valvovan poliisivirmomaia&:n 
kanssa ottaen huomioon edellä maiitut perusteet 
Paikallisen nopeusrajoitukscn i ruiisperustidari yh-
donaaistamiseksi tvh antoi vuoden 1968 alussa piirikont-
toreille tätä asiaa koskevat yleisohjeet, joissa kiinnite-
tään huomiota liikennettä koskevien tietojen, tieolosuhtei-
den ja onnettomuustilaston käyttöön ajonopeudcm rajoittamista 
koskevia lausuntoja annettaessa. 
Vuonna 1969 tvh:ssa muodostettiin työryhmä, jonka teh-
täväksi annettiin paikallisen nopeusrajoituksen määräärnis-
perusteiden tutkiminen ja yleisohjeiden laatiminen. Tähän työ-
ryhmään on kutsuttu liikkuvan poliisin edustaja ja työryh- 
mäl! sihteerinä toimii tekn,iis. H. Kallberg Teknillisestä 
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korkeakou1uta. Tyi:y]rnä on 	'nn' 	ueistoa ulkomailla ja 
kotimaassa suoritetuista tutkimuksista sekä laatinut alustavan 
luonnoksen asaa kckevasta selvitykse'atä. 
1 • 2 N 
Enir snopud 	suoaitu) .tfla on eräitä etuja paikalU.. 
sun nopeusrajoituksiin nähden, joiden takia tie- ja vesira-
kennushallitus on pitänyt suositusten vaikutuksien yksit.yis-
kohta ista selvitti1m :Lstä tarpoelJ.i.sena. 
- Suositusten noudatt, rninn perustuu vapsaahtoisuuteen, 
joten tien käyttäjän ei tarvitse kokea suositusta 
nopeutta rajoittavana määräyksenä. 
nituksen noudattamista ei tarvitse välttämättä val-
von -htä tehokkaasti kuin. nopcusrajoituksen noudatta-
mista. 
- Pistekohtain e 	suosLtasta oaoittavab 
kilvet voidaan sijoittaa yleensä samaan varteen varoi-
tusmerkkien kanssa, jolloin suosituskilvellä täyden-
netty varoitusmerkki auttaa tien käyttäjää entistä 
tehokkaammin ennakoimaan tie- ja liikenneolosuhteet 
oikealla tavalla. Samalla vältytään erillisten merk-
kien pystyttirniseltä. 
Nopeussuositusten vaikutuksia koskevan tutkimuksen lop-
puun 	on. tvL n 	U:nTen iin, flCflitot nya 
- 70 
neLtouustilastori vortoiluja ja t;d ortii nopeua- ja haas--
tattelututkimuk ,c: ja. 
Tilastojen vrtai1u1Ia saatw tie Läh onko eniiniäisno-
peuden suosituksen nopeuksia alentavalla ja tasoittavalia 
sekä ajoneuvon kuljettajia varoittavalla vaikutuksella ha-
vaittavaa liikenneturvallisuutta parantavaa merkitystä. J'Ti-
käli tulokset ovat myönteisiä, voidaan osa paikallista no 
pcusrajoituksista muuttaa suosituksiksi. 
Enirnmäisnopeuden suosituksen käytöstä on luovuttava, mi-
käli myönteisiä tuloksia ei saada. Tällöin ainakin osa suo-
situk*;iata on kc:cvnttsva pa.kaIli s1Ia nop 	ajo 	la, 
3 Tie- tai tieosakohtsisen nopeurajoitui sn harl'itaeminon 
kaikille yleisille teille 
Tie- ja vesirakennushallituksen käsityksen mukaan yle--
nen tie ei saa miltään osalta muodostua suurilla nopeuksiila 
liikkuvien ajoneuvojen kilparadaksi. Kaikkien tien käyttäjien 
tulee voida tarpeellista varovaisuutta itse noudattaen tulla 
yleiselle tielle ja liikkua tiellä turvallisesti. Tästä syys-
tä tvh pitää trkeänä, että tutkitaan toimenpiteitä, joilla 
tie- ja liikenneolosuhteisiin nähden kohtuuttoman suurena 
pidettävät nopeudet voitaisiin liikenteen kasvaessa ja tarpeen 
niin vaatiessa kaikilla yleisillä teillä rajoittaa. Tämä 
toimenpide tulisi suunnitella siten, että siitä johtuvat 
haittavaihut.ukset 	sivt mandoil isirrnan pieniksi. 
Tie- ja vesirakennusliailLitus esittää tutki L avoksi seu 
raavoL holas vsLtuoebto:stn 
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t1EJ (kk8K(i1J 	L!1Ofl io JO1U 
- tioakob.ta n.cn ropeujitus 
- yle 12i nOpe•uI.jOitU 	. yloistetty paikallinen no- 
peusra.joitus. 
T i e 1 u o k k a k o h 	i : e s s a n o p e u s - 
r a j o i t u k s e s s a nopeusrajoitus määrättäisiin yksin-
omaan tien liikenteellisen merkityksen perusteella esimerkik-
si servti 
inoottoriteillä 	rajoitus i0 km/1i 
valt jo kantatsiilä 	11 110 km/h 
mui1l TT:?anteillä ja paikailis- 	" 
teil'ä 90 km/h 
Ti L 	 L 1 
tien varteen asetettavia merkkejä, mutta tieolosuhteiden 
vaihtelu eri tieos±lla jäisi ottamatta huomioon. 
T i e o s a k o h t a i o 	o s a ii o p e u s r a j o i - 
t u k s e s s a tie- ja liikenneolosuhteet selvitettäisiin 
kullakin tieosalla ja otettaisiin huomioon nopeusrajoitusta 
rnäärättäessä. Tämän järjestelmän toteuttaminen edellyttää kun-
kin tieosan varustamista nopeusrajoitusta osoittavalla merkil-
lä. 
Nopeusrajoitusten rajojen määrääminen voisi tällöin ta-
pahtua esim. taulukossa 4 esitetyn periaatteen mukaisesti 
ottaen huomioon tien poikkileikkausluokan, liikennernäärän 
sekä tien geometriset ja muut paikalliset olosuhteet. 
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Taulukko 1+. Tieosakohtaisen nopeusrajoitu sen määrmisen 
perusteet. 
ti 	. - 	 r-oitu 
	
KVL. 	 KVL2... KVL, 	KVL,. }VL 1. 	EVL 
t 	B 	C 	A 	B 	C 	A 	!3 	C 	1, 	B 	C 
/ 	-. 
/ 	
// 	 / 	io 	 io 	io 	io 
/ 
90 	-, 
-. 	 ..-----...--- ..-----.-- 	 . 	 -- ---.-.. 	 . 	 --1---- 
__:i H4 
YVL 	ke.kirLincn uoroksi11ne 
I/: jL/:TI tOt//.1Cn iTi.ki1.] . 
yleisillä teillä edellyttää noin 15 000...20 000 uuden merkin 
pystyttämistä ja kunnossapitoa siinä tapauksessa, että nopeus-
iie-rkki pystytetän vain ylei. sten teiden liittymicn jälkeen. 
Y 1 e i s e 1 1 ä n o p e u s r a j o i t u k s e 1 1 a 
ja y 1 ei s te ty ii ä p aika 1 lis eli a no p e - 
u a r a j o 1 t u k s e 1 1 a tarkoitetaan tässä muistiossa no-
peusrajoitusjärjestelmää, jossa suurimmat nopeudet pyritään 
rajoittamaan yleiseilä nopeusrajoituksella ja tie- sekä lii-
kenneolosuhteet otetaan huomioon asettamalla entistä yleisem- 
min paikallisia nopeusrajoituksia. 
Yleinen, kaikkia muita paitsi moottoriteitä koskeva no-
peusrajoitus voisi tässä järjestelmässä olla esim. i1O...130 
km/h. Moottoriteillä voisi olla suurimmaksi osaksi vapaa no- 
peus. 
n7 
PaiialJ.iiun nc:c1orajc::tu.; voi :i 'Lla oloot; taid o 
50...11O km/h asetettuna vain sellaisille tieosille, joilla 
on eribtin OL1Ur JiLk fl3:C 	 joil]. 	EoJ.C:htOC t o vät. 
ole iitu'; 	i' 
Edellä esitetyistä vaihtoehdoista on tieluoki:akohtainm 
ncieusrajoitus helpoin toteuttaa, koska se ei edellytä tieolo-
suIteiden selvittelyä eikä merkkien pystyttämistä. Tämän jär 
,jestelmän epäkohtana on se, ettei tieolosuhteiden vaihtelua 
vode riittävän tarkasti ottaa huomioon eri tieosilla. 
Tieosakohtainen nopeusrajoitus on periaatteessa sama jär 
jostelLk kuin Ruotsissa käyttöön otettu ns. diffenrentioitu 
ncpoujoitus. Tämän järjestelmän etuna on mandollisuus so-
\ritn nceusrajoitus kullekin tieosalle olosuhteita vastaavak-
si. Ek.Tchtana on liikenxiemerkkien suuri määrä, jonka seura-
i::ksena kulloinkin voimassa olevan nopeusrajoituksen muista-
minen sekä liikennetilanteiden tarkkaileminen muilta osilta 
vaikeutuu Järjestelmän toteuttaminen edellyttää perusteellis-
ta tieolosuhteiden tutkimista ja vaatii huomattavia kustai- 
nu 1 s5. a. 
Yleisen nöpeusrajoituksen ja yleistetyn paikallisen no-
p.'usrajoituksen etuna on mainittava erityisesti mandollisuus 
laajentaa nopeusjärjestelmä paikallisen nopeusrajoituksen 
osalta vaiheittain tarpeen mukaan ja ainoastaan sellaisille 
tieosille, joilla se on liikenneturvallisuuden kannalta eri-
tyisesti tarpeellista. Yleisen nopeusrajoituksen voimassa olo 
vähentää osaltaan nopeusrajoitusmerkkien määrää. Järjestelmän 
suurimpana epäkohtana on liikennemerkkien lukumäärän kasvaminen 
nykyisestä, joskin tämä kasvu ei ole niin suuri kuin tieosakoh-
taista nopeusrajoitusta toteutettaessa. 
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moin kuin sopivat nopeusrajoitusarvot tulisi selvittää yksi-
tyiskohtaisella perustutkimuksella. Samoin tulisi harkita, 
voidaanko osa rajoituksista korvata suosituksilla. Järjestel-
män toteuttaminen esitetään ajoitettavaksi siten, että tarpeel-
J.iset perusselvitykset ehdittäisiin ajoissa suorittaa ja saa-
da myös tietoja Ruotsissa toteuteutetusta nopeusrajoitusjär--
jestelmästä saaduista kokemuksista. 
4.4 1\luut l;oi r:JeDitcet 
Muina toijTenite:ir tv} 	Lt1ä 
- ajoititn 	. rjcitte 	kok.c. 
-2-,,..,' ... 	_i-- ----- ----- - --- - - ----- ................. 
-. 	 .,,._-. 	 •-).J 	 . 
- nopeuksien valvonnan tohastmista. 
Ajoittaisella nopeusrajoituk-
s e 1 1 a tarkoitetaan tässä yhteydessä määrätyksi ajaksi, 
esim. ruuhkatunneiksi tai viikonlopuksi määrättävää tieosa-
kohtaista nopeusrajoitusta, joka osoitetaan tien varteen täk-
si ajaksi asetetulla nopeusrajoitusmerkillä. 
Rcski-2uroopassa on viime vuosina otettu käyttöön eräil-
Jil iictcriteillä edellä mainitun kaltaiset ajoittaiset no-
peusrajoitukset. Nopeusrajoitusta osoittavat kilvet ovat 
näillä teillä joko käsin kokoontaitettavat tai kauko-ohjauk--
sella to;i..rnivt, 
- ci) 
Ajoittaisen nopeusrajoitaksen käytöstä on saatu ulko-
mailla erittäin myönteisiä kokemuksia. Rajoitus voidaan ot-
taa käyttöön silloin, kun liikenne ylittää tietyn määrän. 
Tienkäyttäjät kokevat tällöin rajoituksen hyvin tarpeellise-
na ja noudattavat sitä erittäin hyvin. Tällä järjestelmällä 
on saavutettu onnettornuuslukujen selvää alenemista hyvin 
vii..*aasti liikennöidyillä teillä. 
Suomessa tätä järjestelmää voitaisiin kokeilla suurien 
kijnkien läheisyydessä olevilla valtatiellä viikonloppu-
iikenteen aikana. Nopeusrajoitusta osoittava kilpi voisi 
olla kokoontaitettava tai irrallinen ja tarvittaessa maastos- 
S5 PYT 	01 00 
Ajoneuvokohtaisten nopeusra-
joitusten rnääräämisperusteet oli-
si tvh:n käsityksen mukaan selvitettävä siten, että otettai-
siin huomioon sekä ajoneuvojen hallintavarmuus eri ajotilan-
teissa että ajoneuvojen nopeuksien hajonta. 
Selvityksessä voitaisiin tarkastella eri ajoneuvojen 
ja ajoneuvoyhdistelmien osallisuutta liikenneonnettomuuksiin. 
Tällaisesta selvityksestä olisi hyötyä myös ajoneuvoyhdistel-
mien sallittuja kokonaispituuksia ja painoja koskevissa kan-
nanotoissa. 
Kevyiden ajoneuvojen ajoneuvokohtaisen nopeusrajotuk-
sen poistaminen tai nostaminen saattaisi mandollisesti pie-
nefl -Lää i.ien ajoreuvoien nopeisien ajontss. 
Ropeuksien valvonnan teho sta 
lii i s e k s i tvh esittää harkittavaksi riittävän nopeuksien 
, mitta skall.3 ion bs.nlidml ta lirnettä irSlvovjll e ;irario..- 
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rnaisiile. Samaa kJuatoa voitaisiIn kiytti rny 	paikaii:Lsen 
nopeusrajoitukser mrImistä koskevissa tutkimuksissa. 
/1 / irksornkeit von Ge; sc}:indigkcitsbegeflZUfl'efl aui Land-
strassen und Autobahnen, Thema VII, 10. Internationaiie 
Studienwoche fUr Strassenverkerstechnik und Verkehra'-
sieherheit in Pottendan 1970. 
/2/ Di:erent:red aJ.ann h tig 	.bEL iIe 
trafiksäkerhetsverkS beslut den 1 maj 197h 
/j/ H Kaflberg: Autojen nopeuksien kehityksestä SUOmea 
maanteillä 1961 . . .69, Tieolosuhteet ja liikenneturvalli-
suus, TVH r tjm, tel. t:ton ti edetr:1hti 2/70, 
/ L/ 0. Wahlgreu: Ajoneuvo jon ncpeu iea iiippuvous eri 
tekijöistä - erityisesti tien geometriasta - Suomen 
2-kaistaisilla maanteillä, Tieolosuhteet ja liikennetur- 
valli eur , TVh n teko. taI. taten tiedo ,ebti. 1:167. 
/5/ Jexis RØrbeeh: Da 	iapo1 edo ie.ndovej:: 0 Lopacii. ts ci 
serviceniveauforhold, Danmarks tekniske h$jskole 1970. 
/6/ HF03: Highway Capacity Manual 1965, Special Report 87, 
\'ashington D.C. 1965. 
/7/ 0. Kolu: Paikalliset nopeusrajoitukset yleisiilä teillä, 
dipiomityö rfjJ  1967. 
/8/ 5 }e.iiia Te i Juu 	:1 en 90 :/ i-suuIaisen nopeusra- 
joituksen vaikutuksesta liikennevirtaan ja sen nopeu-
teen, Tieolosuhteet ja liikenneturvallisuus, TVH:n tekn. 
taJ.. tston tiodotuslehti 2/68. 
/9/ . $yyi'ei:ki Yleisen 1 0 km/h noieurrjoJ. tuksen vai-
kutus liikennevirran käyttäytymiseen, Tieolosuhteet ja 
liikenneturvallisuus, TVH:n tekn.tal. tston tiedotusleh- 
ti 3/69. 
/ 10/ 0. Rosti: Suositeltavari eni1mu.isno:uden kokeilu 
Porvoontiellä, Tieolosuhteet ja ilikenneturvallisuus, 
TVH:n tekn. tai. tston tidoiuii e1t 2/70. 
/11 / 0. vahlgren , H. ha1J ber,. 1'I. SclusLi'vi : Tieosaioitaiset 
nopeussuoitukset v. 1970-71, AluStava raporttL 
T\rh:. r.sto 	Liite 
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3. Tvh:n kirje ainisteriile T-5631 /25.1 1 .67 koskien psi2s1 
Jistes opeu:rej 	:ies 	rsist. 
L4 Tvh:n kirje inisteri6iiu _9 /12. 2.68 koiic:s r3c:rs-
joituksia. 
5. Tvh:n kirje ninist.eriölle TLi.63O/26.9.63 koskien nopeus-
rajoitusten m23;sistk. 
6. Tvh:n kirje ministorOlJe T-532/27.1 .70 koskien tiolii-
kenteon noseustutkimuksia. 
7. Tvh s kirje L!i sis 1: c ri3ii e 2-2022/23, 3 . 70 kaski:n rse:Z: r 
1968 nopeusrajo.itusten tutkimustoimikunnan rnietintö. kos-
kevaa lausuntoa. 
8. Tvh:n kirje ministeriölle T_2OL8/2L.2.7O koskien nopeus-
suosit;:t r- 	karj1. 
9. Iliisteni3n kirje 01 50/1 9. 5. 73 koskien opcessuosistn 
kokeilua. 
1 7.8. 1 9'7 1 
C 	tTf 1 1 	j. .0 	 v 	x 	. k111.._ 	 J 	» L 	1 	- 	. J 1 
Poirn.intoja alustuksista 
Kvjcnes :snF irj1..i.nn i1j1Ljtk-
niikan ja -turvallisuuden opintoriiI;ko, 
Rottenzka 1970. Aihe VII. 
LtPiJ (Gulisii Lc': ja Torre taaohea) 
Liikenneturvailisuutta ja liikenteen jous avuut.ta voi-
daan parantaa. erilaisilla. noaeusrajc)ituI sille. 
Vaikeutena on oikean nopeusrajoituotavan ja napeusrajan 
Vd L1J - 
HaiLsemiskapaaiteetti vihenee nopeuden kasvaessa ja 
huomio keskittyy kauas tien suuntaan. Sen sijaan lähellä ole-
\rat eteat ja - 	±L s: t. jLV1t \7Jn:Till r- ].ivanu O J(. 
I\k)peusrajoitus ei vaikuta välityskykyyn, koska välityskyvyn 
eri; mdisarvo saavutetaan nopeukaille 140.. .60 km/h. 
Ofl tOdit 1U r.Lo 	Jo:Lsuata rUU(1 . . LUovan pEs!e1 
tor silloin, kun rajoitukaan syy oni].moitettu. 
Suositeltua enimnäisnopeutta on kokeiltu Tanskassa, Ita 
-. 
L 	jo:n; 	oLLi no:;-,. 5 	ola: 	1s 
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-3-- 
aikana. Suositeitava enimmäisnopeutta kyttämäll sa.T)tGtai1 
samanmuotoinen jakautuma kuin rajoituksella (kuva 1). 
i tcll:ar 
a) 1at;tc 	ua a 	1. a te :Li 	tan, 	Lt. raja:tusanvo 
on SOpi7 
b) Suoitci i - "a a:iiaric: 	oi a:L c.c:clt.e Lxv 	1:aik:LLIa 
ticailla, 
c) 1'iopeusjakauturrian tasoittainiseki t i.ci 1::ua t 	ajc: 
ko}itaisten rajoitusten arvo: 
d) RaIu at 	c:L cli ai v rta ta 	niittin thcLa 
moottoreilla, jotta nopeudet ali. sivat riittvi rnys nou- 
c1)j 
c) Oi;u:L 	Js.i:zH 	ccc. 	Li'c:ic 
tuliai asettn, 
f) ctc uilc ctcc 	I'1y.ci. 
g) ic1_vi.t jc 	cLpctc. yc rcctt..ciiL ii. 	iccick:. t idi ci 
ott?a k tt55n i] ittcmacn nareuarcjaitcict: 
h) Ehdottoicia rajoitcicsia ei uJ.di asctt.aa saliaiciiie cci--
koille, joissa olosuhteet suuresti vaihtelcvrt, ciiJ.'. 
p\rst\rt valvoTraen rajoitlsen noudattacista. 
- 
TiJ55/. 
Yleisellä nopeusrajoituksella ssavutettovi o etujn ei olLe 
voitu osoittaa oinettornuustilaston perusteella. 
Jynki se 5, :cvn.erc tte i en kaa:rr Loi. 50 &idC 50 L OnilOSSi ST0 
peuden suositukset johtavat eräissä kaarteissa selvästi my5n 
teiseen tulokseen ja toisissa ei tilastoliista merkitsevyvtt5 
saatu ciiie. 
FtUOtSiSSc iC)j00SJ0.jC 	'.eOiJ_0 
\TieJ10nLe5 jo]tn:nc )IU' 	 t: 	L - eia 	ei 
iTs:-:i:i 
J.I;i_5 	c-L 
taa ajoneuvojen nopeudet kohtuullisiksi taajamien ulkopuolL 
la. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei liikennemäärän ks r-
vu ole pienentänyt nopeuksia eik5. 	5 1e5tn v5JeenLLTnyt vakevi- 
en onns t.ton.ueksi on lukuk 55. 
Vuonna 957 tee jeniin 1ir5tt 50 )ee/h on selvketi rc 
joittanut cnn ettosuuksien Jui;unSärSS. 
Loottoriteidcn rakenriuschjcienri mukaan sellaisilla toSi tS, 
joiden liikenne on vähintään 25 000 ajon/vrk rakennetaan vL5 
hintään kuusi ajokaistaa. Tämä merkitsee sitä, että liikennc 
määrä ajokaistaa kohti on alle 1 500 ajon/h. NopTJdot 075L iSJ-
ibm suhteellisen vapaasti valittavissa. Liikcr .00eSShi. cl . sc 
nottavasti raoits nopeuksia t5iiaisilla teilii. 
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Kuva 3. Vaaral 1 isten aj oneuvovälien osuuden riippuvuus iii-
kennem1irLtstä ja nopeudes ta Frankfurtin ja Mannheimi.n 
välisellä moottoritiellä. 
-- 7 
Useissa eri tutkimuksissa on tcdttu moottoriteillä ajo-
neuvojen kuljettajien ajavan olosuhteisiin nähden sitä varomatto-
raemmin mitä suurempi on liikennemäärä ja nopeus. 
Nopeusrajoitukset rauhoittavat liikenievirran ja paranta-
vat liikenneturvallisuutta myös silloin, kun niitä ei täysin 
kirjaimellisesti noudateta. 
Moottoriteillä pienillä liikennemäärillä on saatu seuraa-
via rajoituksen ylittäneiden ajoneuvojen prosenttilukuja: 
rajoituksen 60 km/h ylitti 95 % ajoneuvoista 
100 krn/h ylitti 70 % 
Tästä huolimatta keskinopeudet ja huippunopeudet aleni- 
vat. 
Ajoittaisia nopeusrajoituksia ylittäneiden ajoneuvojen 
prosenttimäärä on edellä mainittua pienempi. 
rajoituksen 80 km/h ylitti 39 % ajoneuvoista 
100 km/h ylitti 28 
Kuvassa 2a on esitetty liikennemäärän keskimääräinen 
kasvu Länsi-Saksan moottoriteillä. Kuvassa 2c liikenrieonnetto-
muuksissa taajamien ulkopuolella surmansasaaneiden henkilöiden 
lukumäärä ja 2e vastaava lukumäärä taajamien alueilla. Kuvis-
sa 2b ja 2d on esitetty keskimääräiset nopeudet. 
-8- 
USA (Iluelier) 
Suuren nopeuden epäkohtana on liikenneturva]Jisuuden huo-
noneminen, koska pysähtymismetkan pituus on verrannollinen no-
peuden neliöön. Myös renkaiden ja jarrujen kunnon sekä ajoneu-
vojen ohjettavuuden merkitys muodostuu liikenneturvailisuuden 
kannalta ratkaisevaksi nopeuden kasve.essa. 
Kansallisen turvallisuusneuvoston käsityksen mukaan kuole-
maan johtavien onnettomuuksien tapahtumisen todennäköisyys kas-
vaa kaksinkertaiseksi nopeuden kasvaessa 55:stä 65:een malliin 
tunnissa ja yli kaksinkeratiseLsi nopeuden kasvaessa 65:stä 
75:een maihin tunnissa (kuva 4). 
Ajoneuvon kuljettavan havaitserns- ja reagoimiskyky ei ole 
aina riittävä kun kysymyksessä on suuret nopeudet. Pysäli.tymis-
matkan huomioon ottaen riittävät ajoneuvojen vähimatkat säily-
vät vain harvoin. Ajoneuvon kuljettaja menettää tuntuman no-
peuteen. Tien pinnan ollessa märkä, ajoneuvo saattaa tällöin 
hiukua ja heittelehtiä. Tämä ilmiö esiintyy ainoastaan suu-
rella nopeudella ajettaessa. 
Ajoneuvojen nopeudet ovat USA:ssa kasvaneet manteillä 
vuosittain noin 1/2 mailla tunnissa. Kaukoliikennettä palve-
levilla teillä on nopeuden 50 maihia tunnissa yhittävien ajo-
neuvojen osuus kasvanut 12 vuoden aikana (1956...1968) 50 %:sta 
81 %:iin. Samana aikana on nopeuden 60 maihia tunnissa yht-
täneiden ajoneuvojen osuus kasvanut 13 %:sta 45 %:iin (kuvat 
5 ja 6). 
Moore on tutkinut ajoneuvon nopeuden ja onnettomuuden 
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Kuva 7 Vakavii.n loukkaanturnisiin ja kuolemaan j olltanei(leJ 
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ur':;L 	I11 	ca 7 (\Li 	J. ; L 
2oloon1ri 5ucIittc 	t tut1:ir.u,it oc: t Lavt, rtLi cmt- 
tomuuden vakavuusaste riippuu selvästi nopeudesta nopeudea 
ylittäessä 60 maille tuniaissa. Tutkimuksen tulosten 
la laadittu dieram:ni on aitetty kuvassa 2. 
Onnettomuudessa surmansa saaneiden henkilliden lukumähi 
on suurin suurilla nopeuksilia ja pienin keskimääräisillä no-
peuksilla ajaneissa onrettomuiitean cccl]. ciea ajoneuvo.issa 
(kuvat 9, 10, 11 ja 12). 
Eri tutkiucteri tulosten perusteella näyttää si1t, ctt 
liikenneturvallisuutta voidaan parantaa no joittamalia suur1: 
pia jP. a1na' 11 1 
Taylonin tutkimusten mukaan nopeusrajoituksoila saca .1 
aiIaan liikenneturvallisuuden merkittävää paranemist 
li rajoitus muata; aj 	jry 'n 	• 
iij akau tumicc-kit. 
CldJji iciLy:.a ikn 	ojui;:.Lta. p:. 
parantaa liikenneturva?lis''kL 	"k :. a 	u:: 
olla rrj suuri (alle 10 7) 
• 	; 	Lii •J 	;: 	Jun tuo aouo ci:7'. : 	ci 
usrajoituksen arvot ovat, ottaen huomioon paika]ltt cl 
suhteet, tarkoitukeenmukaisella tavalla määrätyt. 
-)_ 	(_\T; 	 L 
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Iopeusrajoituksista päätttvt tie- ja iiikenncviianomaisia 
edustavat lii.konrinsin5rit. 
Nopeusrajoitusarvoa määrättIessä selvitetään: 
1. Nopeudet vapaissa olosuhteissa 
2. Onnettomuustiedot ko. tien osalta 
3. Paikalliset olosuhteet 
Pyritään mandollisimman symmetrisen nopeusjakautuman saa-
vuttamiseen. 
90 %:n nopeus on suositeltavin nopeusrajoituksen ohje- 
arvo silloin, kun kysymyksessä on suhteellisen suuret nopeus-
rajoituksen arvot (yli 50 mailia/h) ja 85 %:n nopeus on suo-
siteltavin silloin, kun kysymys on suhteellisen pienestä no-
peusrajoituksen arvosta (alle 50 meilia/h) (kuva 13). 
Nopeudet maanteillä kasvavat jatkuvasti. Tämä kasvu tulee 
aikanaan otettavaksi huomioon lainsäädännössä ja antaa aiheen 
uusien nopeusrajoitusten määräämiseen. 
ENGLANTI (R. R. Newby) 
Taajamissa nopeusrajoitus on liikenneturvaliisuuden kan-
nalta tarpeellinen. 
Myös taajamien ulkopuolella nopeusrajoitus johtaa melkein 
aina nopeuksien pienenemiseen ja liikenneturvallisuuden para-
nerniseen. Nopeusrajoitus vähentää onnettomuuksien lukumäärää 
ja ii event onnettomuuksien vakavuutta. 
- 15 - 
0 6 ------ - 	 _- : - 
,0kkflt 01N a- 
02 	 OIttOI000dOt 
loffluiaonturnisia 
0 	70 rni/h - 312 kni/h nopeus- 
raj oi Lus voi nessa 
0 
194301 	19131 2 	191123 	 113433.4 	19615 	19133,43 	1'JGG7 	1943)31 
Kuva 10 Knik]3i onnettom uudet ja henki) hvahinkoihin johtaneet onnetto1:uullet 
lflhlj.ajoneIV06i104314'tria 1:ohti 117 km teiiI6 211/61.10/M.05 (vi1i316. 
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BELGIA (L. Vsndierea1onck ja C, Couvreur) 
Nopeusra.joituksilla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta 
liikenteen joustavuutta mikiii rajoitul:aia iuyis noudatetaan. 
Taajamien u]iopuo1eJia no:eusrajoitu1:aia usein ylitetäri. 
Jotta nopeusrajoitukset vaikuttaisivat tehokkaasti, tulee 
rajoitusten vastata paikallisia olosuhteita. Mielivaltaisesti 
mrätty rajoitus vähentä annettujen mffiriysten noudattamista 
ja siten vaikuttaa haitallisesti liikennekuriin. 

